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Título: La creciente tecnificación de las aulas. 
Resumen 
Se trata de un análisis de cómo están influyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la vida de los centros 
educativos, tanto en los ámbitos de comunicación y gestión, como en las propias aulas. Se exponen algunos de los recursos 
tecnológicos que más auge están teniendo hoy en día en educación, en todas las etapas. Finalmente, se observa la necesaria 
actualización de la escuela en una sociedad en la que las tecnologías tienen una presencia tan destacada. 
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Title: The increasing technification of the classroom. 
Abstract 
This is an analysis of how they are influencing the information and communications technology (ICT) in the life of schools, both in 
the fields of communication and management, and in classrooms themselves. The exhibit includes some of the most technological 
resources boom are having today in education, at all stages. Finally, the necessary updating of the school in a society in which 
technologies have such a strong presence is observed. 
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Las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) están a la orden del día. En nuestra vida cotidiana son 
muchas las actividades que realizamos gracias a ellas, y entre sus usuarios se observa un incremento entre el público 
infantil-juvenil. Todo esto se observa también en los colegios y más concretamente, en las aulas, donde muchos de los 
alumnos llegan con conocimientos previos acerca del uso de las TIC. 
La gran mayoría de los centros educativos se están actualizando e intentan aprovechar todas las ventajas que las TIC 
pueden ofrecerles en sus diferentes ámbitos, sobre todo en el de la comunicación y la metodología docente. 
En el contexto de la comunicación son muchas las actuaciones que se pueden llevar a cabo, tanto en el ámbito de la 
comunicación interna (tiene lugar entre los miembros de la comunidad educativa) como de la comunicación externa (tiene 
lugar con las familias y otros centros). 
Con respecto a la comunicación interna, algunos ejemplos de actuaciones son: 
- Hacer uso de la mensajería instantánea, el correo electrónico o las redes sociales para llevar a cabo una comunicación 
más informal por parte del personal docente. 
- Realizar un blog de profesores donde poder compartir e intercambiar experiencias con el resto de compañeros.  
En relación con la comunicación externa, algunos ejemplos son: 
- Con las familias, principalmente apostando por un Portal Web lo más actualizado e interactivo posible, donde las 
familias además de recibir información puedan intervenir y participar de la vida en el centro. 
- Con los alumnos, especialmente a través de las redes sociales, muy de moda entre nuestros jóvenes; por medio de 
blogs de clase y también a través de aulas virtuales que complementen la enseñanza-aprendizaje tradicional. 
- Con otros centros, a través de plataformas que permitan eliminar barreras y acercar colegios muy distantes en el 
espacio. De manera que todos los integrantes de los colegios, por medio de estos contactos, se enriquezcan a nivel 
personal, pedagógico, cultural y lingüístico. 
Por otra parte, hablar de metodología es hablar de los profesionales educativos  que actúan en el aula: los docentes. 
Sus formas de enseñar han cambiado y deben adaptarse al presente de las aulas; unas aulas donde se busca mejorar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de un uso coherente e inteligente de los recursos tecnológicos. Nuevas 
herramientas surgen sin parar y es preciso que estos docentes se formen en su correcto uso y aplicación a la educación.  
Algunas de las que están teniendo un mayor auge en los últimos tiempos son: la Webquest, el póster digital, la Realidad 
Aumentada o los códigos QR (Quick Response).  
Estas dos últimas están empezando a usarse en educación con muy buenos resultados en todas las etapas, incluida la 
Educación Infantil. Ya que, aunque su uso pueda pensarse para niños de mayor edad, con la adaptación precisa pueden 
usarse en los primeros niveles.  
La Realidad Aumentada se trabaja a través de la incorporación a los aprendizajes tradicionales de marcadores, 
interactuando a través de menús dinámicos y usando, asimismo, más marcadores. Gracias a la aplicación "Aumentaty 
Creator", elaborada por LabHuman, profesores y alumnos podrán crear escenas 3D de forma fácil y sencilla. De esta 
forma, el aprendizaje convencional podrá proyectarse y enriquecerse gracias a su visionado de forma aumentada y 
detallada. Además son numerosas las herramientas que permiten la creación de modelos 3D, como por ejemplo Trimble 
Sketchup o Blender. 
Los códigos QR (Quick Response), "son códigos generados mediante una aplicación generalmente online (también hay 
aplicaciones de escritorio), para ser posteriormente impresos en pegatinas o papel y ser leídos desde un móvil con un 
decodificador o escáner (otra aplicación). Es decir, un código QR es una imagen que lleva imbuida una información que es 
interpretada por el móvil como un hipervínculo" (Araguz, 2012). 
Siguiendo tomando como referencia a Araguz, los usos de los QR pueden ser muy variados como por ejemplo: 
 Enviar a los padres el QR que conecta al blog del aula, donde pueden obtener información relacionada con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
 Crear el código a un vídeo que el profesor quiere que sus alumnos visualicen como deberes en casa, o en compañía 
de sus padres para su posterior debate. 
 Poner en las fotocopias el QR de vídeos que completen el texto que se esté trabajando. 
 Realizar un mural con QR que conecten con vídeos o audios relacionados con el tema que se esté trabajando. 
 Poner QR en el Centro, en lugares estratégicos, que apunten a información relevante o relacionada con algún 
aspecto identificativo o eventual del colegio. Y también en los espacios virtuales del Centro: Página Web, redes 
sociales, blogs... 
 
En Educación Infantil, se pueden realizar actividades con códigos QR adaptadas a las características de los alumnos de 
estas edades. Dada su reciente aparición, resultará un elemento muy novedoso y llamativo para los más pequeños. Un 
ejemplo de ello es el proyecto "Valdespartera es cultura". Se trata de un proyecto de trabajo destinado a los alumnos de 
1º de Educación Infantil, en el que partiendo de las esculturas de su barrio, trabajan con códigos QR y Realidad 
Aumentada. Toda la experiencia se puede consultar en su blog http://valdesparteraescultura.blogspot.com.es/ 
Estas y otras herramientas están empezando su incursión en la educación, siendo las experiencias conseguidas muy 
positivas. Es por ello que el ámbito escolar debe estar siempre en constante actualización, recogiendo del entorno 
aquellos recursos que puedan ser beneficiosos. Esta actualización debe darse de manera especial en los docentes, los 
cuales deben estar en constante formación sobre la mejor forma de actuar con sus alumnos, unos alumnos situados en 
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